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El presente trabajo nos permitirá investigar e indagar cuales   son las posibles 
mejoras que se pueden lograr mediante  un adecuado proceso de producción y 
buscando así obtener y garantizar la calidad de los productos de melanina. 
 
La metodología que se empleara una metodología de tipo aplicada de nivel 
descriptivo correlacional, con una población de 50 clientes a quienes se  les 
aplicara el instrumento. 
 
Su objetivo principal fue determinar la relación que existe entre los procesos de 
producción y calidad  del producto  de la empresa lamidecorsac ubicada en el 
Agustino, que mediante la prueba Rho de Sperman de 0,632 y un nivel de 
significación de Sig. Bilateral de 0,000 se puedo determinar que existe una 
correlación positiva moderada. 
 
Se consideró como teóricos López, V (2008) para los procesos de producción con 
sus dimensiones inputs, transformación y outputs    para la calidad del producto 
Chase.R, Aquilino. A & Jacob (2000) que señala como dimensiones a la calidad 
de diseño, la calidad de conformidad y la calidad de la fuente. Llegando a la 
conclusión los procesos de producción son muy importantes ya que son acciones 
dinámicamente relacionadas orientadas a la transformación de ciertos elementos, 
denominados productos con el objetivo principal de aumentar su valor, concepto 






This work will allow us to investigate and inquire what the possible improvements 
that can be achieved through a proper process of production and thus seeking to 
obtain and guarantee the quality of the products of melanin. 
The methodology applied methodology type of correlational descriptive level, with 
a population of 50 clients who were applied the instrument employed. 
Its main objective was to determine the relationship between production processes 
and product quality of the lamidecorsac company located in Agustino that by Rho 
test  Spearman of  0.632  and  a  significance  level  of  Sig.  Bilateral  0,000  is  I 
determine that there is a moderate positive correlation. 
It was considered as theoretical Lopez, V (2008) for production processes with 
dimensions inputs, and outputs transformation to product quality Chase.R, 
Aquilino. A & Jacob (2000) which states as dimensions to the quality of design, 
quality of conformity and the quality of the source. Concluding production 
processes are very important as they are dynamically related actions aimed at the 
transformation of certain elements, called products with the main objective of 
increasing its value, a concept referring to the ability to meet needs. 
